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DONNERSTAG, 24. MAI
09:30–11:30 ERÖFFNUNG & KEYNOTE
HS A Wayne Modest (Tropenmuseum, Amsterdam): The Ethnographic Museum in a 
Changing Europe 
Moderation: Steven Engelsman (Direktor Völkerkundemuseum, Wien)
12:00–12:30 Eröffnung: Posteraustellung | re.mapping.latinoamerica 
Koordination: Jesus Nava Rivero > jesus.nava.rivero@univie.ac.at
13:00–15:00  Workshop 5 | Urban Production of Waste: Excess or Scarcity? 
15:30–17:30 Alexandra Sindreştean: The Unbearable Sacredness of Waste: Some Preliminary Thoughts 
HS A Daniele Kárász: Reinventing a Hill: About the Story of the Laaer Berg Hill in Vienna and the 
Reuse of Urban Wasteland 
  Or Aleksandrowicz: Towards a Reversible Architecture 
  Martin Rosenfeld: Second-hand Cars: Waste or Transnational Trade Network? 
 Luisa Piart: “Waste” in Istanbul’s Garment Industry 
 Maria Morozova: Trash Bin Rangers in Budapest 
Moderation: Thomas Fillitz
 Ayşe Çağlar
Koordination: Daniele Kárász > daniele.karasz@univie.ac.at 
 Luisa Piart > luisa.piart@univie.ac.at  
 Alexandra Sindreştean > alexandra.sindrestean@univie.ac.at
12:30–15:00 Workshop 2 | Violence and Postcolonial Theory/Gewalt und Postkoloniale Theorie
HS C Carina Deubner: Feldforschen im Gewaltkontext Kolumbiens: Probleme, Strategien und 
 Folgen 
 Christine Esterbauer: Gewalt und Widerstand: Wahrnehmung von und Umgang mit Gewalt 
in Mexiko 
 Klaudia Rottenschlager: Researching Multiple Forms of Everyday Violence  in a Closed 
Military Zone: Ethnographic Fieldwork among Palestinian Shepherds in the South Hebron 
Hills 
 Stefan Khittel: Exorcizing the Violent Past: The Everyday Life of Demobilized Paramilitaries in 
Colombia 
 Sebastian Garbe: Epistemische Gewalt in der Kultur- und Sozialanthropologie und 
Dekolonisierung des Wissens 
Diskutantin: Ulrike Davis-Sulikowski
Koordination: Stefan Khittel > stefan.khittel@univie.ac.at
 Ulrike Davis-Sulikowski > ulrike.davis-sulikowski@univie.ac.at  
15:30–17:30 Workshop 3 | Sex Work(s)
HS C Kerstin Tiefenbacher: Garotas & Gringos: Eine Ethnografie des  Sextourimsus in Rio de 
Janeiro, Brasil 
 Claudia Zimmermann: Love Sells - Thai Ladies For You: Feldforschung bei einer 
 Heiratsagentur in Chiang Mai 
DONNERSTAG 
 Noemi Katona: Pimp/boyfriend: The Role of Male Third Parties in the Migration Process of 
 Hungarian Sex Workers in the Kurfürstenstraße 
 Lukas Frieser: Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 
Koordination: Marta Dubel > marta.dubel@univie.ac.at 
 Nadia Munter > nadia.munter@univie.ac.at
 
12:30–15:00 Workshop 4 | „Experiencing Anthropology“: Dimensionen und Potentiale einer 
ÜR „Erfahrungswissenschaft Anthropologie“ 
 Martin A. Luger: Eine kognitive Ethnographie der Vipassana-Meditation (und ihre Grenzen): 
 Buddhistische Bewusstseinsforschung als phänomenologische Disziplin 
 Medina Velic: Erfahrungsfeld der kulturwissenschaftlichen Eliteforschung: „Research up“ am 
Beispiel der Muslimischen Frauenelite Österreichs 
 Veronica Futterknecht: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar“: Empathie, Mitgefühl und Freude im anthropologischen Forschungsprozess 
 Brigitte Leitner: Die französische Tradition der Aktionsforschung als reflexiver 
Forschungsansatz in der Anthropologie 
 Birgit Fordinal: Geistesblitz, Forschungs-Muse und Bauchgefühl: Intuition und andere Formen 
des (nicht-expliziten) Wissens im anthropologischen Forschungsprozess 
Koordination: Birgit Fordinal > birgit.fordinal@wu.ac.at  
 Stefanie Haller > stefaniehaller@gmx.at 
15:30–17:30 Workshop 15 | Kultur- und sozialanthropologische Vernetzungsinitiativen 
ÜR Angelika Wolf & Franz Graf: KSA-O 
 Manfred Buchegger & Maia Loh: underdrift mill oder die von unten angetriebene Mühle: 
Partizipative Bildung am Institut für KSA
 Hanna Klien: YCC Austria – Youth Creating Change 
 Marion Linska: Oberösterreichischer Stammtisch der Kultur- & SozialanthropologInnen 
Koordination: Christof Berthold > christof.berthold@gmx.at
 Barbara Rieger > b.rieger@univie.ac.at 
12:30–15:00 Workshop 11 | Intimitäten erforschen: Berichte aus der Forschungswerkstatt 
SR A Julia Rehsmann: Über Gewalt und Liebe: Transnationale Adoption in Österreich 
  Julia Bruch & Katharina Reiterits & Eva Schwab & Nursen Vogt: Diversität häuslicher 
Pflegearrangements im Alter: Zwischen staatlichen Pflegestufen und intimen 
 (Zu)Geständnissen von Bedürftigkeit
 René Collet & Ruth Wegscheider & Mireya Ladenberger & Tanja Geisler: Was tun, wenn der 
Staat „Nein!“ sagt?: Gleichgeschlechtliche Paare mit Kinderwunsch
 Lisa Gappmayer & Sophia Dunger & Dragana Rainer: Kinder ohne Grenzen?: Ist der Zugang 
 zu künstlicher Befruchtung für heterosexuelle Paare nur scheinbar „grenzenlos“?  
 Mira Lau & Alisa Pepic & Sanela Prasevic & Dima Belobrov & Petra Lechtova: Ehe ohne 
Grenzen
 Denise Herrera Peña: Eine Nummer ziehen und Warten: Über die Beziehung transnationaler 
 Paare zum Staat 
DONNERSTAG
Koordination:  Denise Herrera Peña > deniz@servus.at
 Julia Rehsmann > j.rehsmann@gmx.net
 Melanie Schiller > Schmankypower@gmx.net
 Sabine Strasser > sabine.strasser@univie.ac.at
15:30–17:30 Workshop 6 | Zwischen Vergangenheit und Zukunft: Politische und 
SR A gesellschaftliche Transformationen in Süd-/Osteuropa
 Sabrina Kopf & Sanda Üllen: Politische und gesellschaftliche Transformationen in Süd-/
Osteuropa: Beiträge der Anthropologie
   Simon Schlegel: Wie werden ethnische Grenzen bewahrt? Historische Ethnologie im Süden 
der Ukraine
 Simone Polic-Tögel: Serbien im Spannungsfeld von Demokratisierung, sozialen 
Unsicherheiten und EU-Annäherung: Eine Bilanz der Transformation seit 2000
 Stefan Benedik & Barbara Tiefenbacher: Migration als Ausweg: Reaktionen slowakisch-
ungarischer Romani Communities auf soziale Transformationsprozesse im Postkommunismus 
Koordination:  Sabrina Kopf > sabrina.kopf@univie.ac.at  
 Sanda Üllen > sanda.uellen@univie.ac.at  
12:30–15:00 Workshop 14 | Peasants, Polybians und ihre multiplen Strategien in globalen 
SR D Transformatione
 Patricia Zuckerhut & Martin Michalitsch: Impulsreferat
 Susanna Gartler: Subsistenz/subsistence und Subsistenz(l and)wirtschaft: Begriffe und 
Debatten 
 Benjamin Daxl: Peasant-Strategien im Zuckerrohr- und Sojameer: Plantagenökonomien, 
Kleinbauern und Landlose in Südbrasilien 
 Martin Michalitsch: Embourgeoised Peasants? Über verbürgerlichte Bauern in post-
produktionistischen Zonen Keralas, Südindien 
 Patricia Zuckerhut: Die Ambivalenz des Kaffees 
Koordination:  Martin Michalitsch > martin@mur.at 
 Patricia Zuckerhut > patricia.zuckerhut@univie.ac.at
15:30–17:30 Workshop 7 | Neue Wege in der Migrationsforschung
SR D Veronika Siegl: Transversale Politiken: Gleichheit und Differenz in antirassistischen 
migrantischen Selbstorganisationen 
 Johanna Kreid: Migrant, Berichterstatter, Medienbeobachter: Erfahrungen von Migranten, 
die im Österreichischen Rundfunk (ORF) arbeiten 
 Nikola Bakovic: Transnationalism from Above: Yugoslav State Propaganda for Economic 
Emigration in FR Germany (1966-1975) 
 Tatjana Fenicia: Geschlechterrollen während der Rückkehr- und Reintegrationsprozesse der 
remigrierten russlanddeutschen Familien in Westsibirien (Russische Föderation) 
Koordination:  Johanna Kreid > johanna.kreid@gmx.at
FREITAG, 25. MAI
09:30–11:00 Workshop 16 | Offener Workshop
HS A Andrew Irving (University of Manchester): Detours and Puzzles in the Land of the Living: 
Towards an Anthropology of Contingency and Necessity 
 Sonja Peschek: Der Einsturz der Elfenbeintürme: Empirischer Erfahrungsbericht aus Taiwan 
mit Bildern zur Notwendigkeit der interdisziplinären Forschung und Interpretation von (Feld-)
Forschungsergebnissen
11:30–12:30 Teresa Ahmed & Wilhelm Binder: Bollywien – Sind wir nicht alle ein bisschen Bolly? 
HS A Filmdokumentation: 45 Min.,dt./engl. OV, 2011
Moderation: tba
14:00–16:00 Workshop 12 | Anthropology of Tourism
HS A Claudia Dolezal: Host-Guest Encounters: Old Wine in New Bottles? 
 Walter Koppensteiner: Ethnorelativism and Image Diversification upon World Travelling
 Huong Thanh Bui: Revisiting the Rites of Passage Theory in an Asian Backpacking Context: A 
Holistic Approach towards a Conceptual Framework
 Julia Jöstl: Looking for Paradise?: The Phenomenon  of „Amenity Migration“ - A Case Study in 
the Hua Hin and Cha-am Region, Thailand
Koordination:  Alexander Trupp > alexander.trupp@univie.ac.at 
 Claudia Dolezal > c.dolezal2@brighton.ac.uk
09:30–11:00 Workshop 13 | Mobilität. Medien. Repräsentation
11:30–13:00 Mathilde Fixl: Bildungspolitische Diskurse in Österreich: Zur sprachlichen Konstruktion von
HS C  „Ausländern“ bei SPÖ und ÖVP
 Alexander Osman: Darstellung des Islam und der MuslimInnen in österreichischen 
Tageszeitungen: Eine qualitative Untersuchung ausgewählter JournalistInnen 
 Philipp Budka: Informations- und Kommunikationstechnologien als Werkzeuge zur 
Reduktion erzwungener Mobilität 
 Gerhard Schönhofer: Exploring Multidimensional Mediascapes: Journalism in Nepal and the 
 Impact of Social Media on the Representation of Minorities
 Susanna Reiskopf: Tourismus-Spektakel Österreich
 Ingrid Thurner: Tourismuslandschaften. Sehenswürdigkeiten. Menschen. 
Koordination: Ingrid Thurner > ingrid.thurner@univie.ac.at 
 Margit Wolfsberger > margit.wolfsberger@univie.ac.at
14:00–16:00 Workshop 8 | „Wild und Schön“ – Maskeraden von Männlichkeit
HS C Lisa Kolb & Nele Meier: Getting a Mask- Becoming a Man: Der Krampuslauf in Dorfgastein 
als männliches Initiationsritual?
 Ilona Grabmaier & Kathrin Scheiber: „Ohne Frauen gäbe es den Krampuslauf nicht“
 Erika Mosonyi: Ein Mann und seine Köpfe, ein Kopf und sein Mann
 Elke Mader: Ritual und Medien: Krampusläufe im Salzburger Flachgau 
Koordination: Matthäus Rest > matthaeus.rest@univie.ac.at 
 Gertraud Seiser > gertraud.seiser@univie.ac.at
Diskutantin: Herta Nöbauer
FREITAG
09:30–11:00 Präsentation 2 | Von der Idee zum Buch: Publizieren für Studierende und Young 
ÜR Professionals
Koordination: Katharina Leitner > katharina_leitner@hotmail.com
11:30–13:00 Workshop 9 | Interdisziplinäre Forschungen zwischen Ethnologie und Biologie 
14:00–16:00 Elise Schabus: Anthropologie an der Universität Wien: Interdisziplinarität verlangt einen
ÜR Dialog zwischen Disziplinen
 Stefan Hnat: Mensch-Tier-Verhältnisse in der Kultur- und Sozialanthropologie
 Bernd Brabec de Mori: Ethnobiologie, Ethnomedizin, Ethnopharmakologie und einige weitere 
Missverständnisse
 Christoph Campregher: Anthropologische Expertise als Beitrag zur Erhaltun g der 
biologischen und kulturellen Vielfalt in tropischen Regenwäldern 
 Melanie Andrej: K’amts’in yee – Schreite sanft: Ökologisches Weltbild und Wissen am Beispiel 
der Nisga’a-First Nations
 Günther Karl Kunst: Rinderkiefer als Schlittenkufen?: Grenzgänge zwischen Archäozoologie, 
römischer Archäologie und Ergologie
 Thomas Schwaha: Betrachtungen zu einer ursprünglichen Maori-Keule im Lichte der Theorie 
Gustav Klemms von der Vorbildwirkung natürlicher Formen in der materiellen Kultur
Koordination: Georg Schifko > georg.schifko@univie.ac.at
09:30–11:00 Workshop 1 | Kulturelle/Künstlerische Praxis und Diaspora
11:30–12:30 Lucia Rosati: Mujeres de Maiz: Gender, Identitäten und visuelle Kultur 
SR A Julia Wiegele: Performance-Kunst heute als „Politik der Wahrnehm ung“: Eine theater- und 
kulturwissenschaftliche Analyse zeitgenössischer Performances aus der Wiener Freien 
 Theaterszene von 2009-2012 
 Dietmar Schadner: Tod, Seele und Jenseits in der afrikanischen Diaspora: Eine Darstellung 
 der Konzeptionen im haitianischen VooDoo 
 Julia Binter: Identitäten in Bewegung: Dokumentarfilm als Verhandlungsort von 
Migrations- und Diasporaerfahrungen 
 Helga Neumayer & Claudia Dal-Bianco: Wie werden Medien zu einem Instrument der 
sozialen Entwicklung? 
Koordination: Julia Binter > julia.binter@univie.ac.at  
 Lucia Rosati > lucia_rosati85@hotmail.com
14:00–16:00 Präsentation 1 | Die neue Alumni-Homepage des AbsolventInnen-Vereins 
SR A 
Koordination: Susanne Binder > susanne.binder@univie.ac.at
 Gabriele Brandhuber > gabriele.brandhuber@univie.ac.at
 Monika Wagner
 
09:30–11:00 Workshop 10 | Anthropology of Violence: Jugend zwischen Risiko und Gewalt
11:30–12:30 Eva Kössner: Unterwegs nach Ramallah: Junge PalästinenserInnen zwischen Ausdauer, 
SR D Widerstand und Kreativität
FREITAG 
 Sabrina Kopf: EU-Projekte für junge Roma in Österreich und der Slowakei: Auswege aus der 
 „Marginalität“? 
 Ines Fohler: Identitätsstiftend: Gewalt am Beispiel Tschetschenien
 Sanda Üllen: „Ich bin von hier und hier muss ich sein“: Zugehörigkeit, Erinnerungen und 
Gewalt im transnationalen Kontext am Beispiel bosnisch-herzegowinischer Jugendlicher
 Mevla Sales: Wie Ungleichheit zu Differenz wird: Auswirkungen sozio-struktureller 
Ungleichheit und kultureller Differenzzuschreibungen auf die Bildungsbiografien bei 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Koordination: Maria Six-Hohenbalken > maria.six-hohenbalken@oeaw.ac.at
16:30 Präsentation von Projekten und Büchern/Abschluss der Tagung
HS A Anja Fischer: Sprechkunst der Tuareg: Interaktion und Soziabilität bei Saharanomaden.Berlin: 
Reimer Verlag, 2012
 Anja Fischer & Ines Kohl (Hg.): Tuareg Society within a Globalized World: Saharan Life in 
Transition. London: I.B. Tauris, 2010
 Maria Dabringer & Alexander Trupp (Hg.): Wirtschaften mit Migrationshintergrund. Zur 
soziokulturellen Bedeutung „ethnischer“ Ökonomien in urbanen Räumen. Reihe Konzepte & 
Kontroversen, Materialien für Unterricht und Wissenschaft in Geschichte – Geographie – 
Politische Bildung, Band 9. Wien: StudienVerlag, 2012 (upcoming)
 Anna Streissler & Projektteam: JuMuW-Jugendforschungswerkstatt Multikulturelles Wien
 Pablo Quintero & Sebastian Garbe (Hg.): Kolonialität der Macht De/Koloniale Konflikte: 
zwischen Theorie und Praxis. Münster: UNRAST Verlag, 2012 (upcoming)
 Lisa Ringhofer: Fishing, Foraging and Farming in the Bolivian Amazon: On a Local Society in 
Transition. Dortrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2010
Moderation:  Helmut Lukas
DONNERSTAG–FREITAG
GANG Posterausstellung | re.mapping.latinoamerica
Koordination:  Jesus Nava Rivero > jesus.nava.rivero@univie.ac.at
Kuratorische Assist.:  Magdalena Karrer
SITZUNGSZIMMER Videoinstallation | my name is ekal nari (come together) 
Koordination: Nicola Feiks
 Gregor Jakob > gregor.jakob@univie.ac.at
GANG Bücher-/Infotische
STIEGENHAUS/ Kaffee und Kuchen von der IG/STV KSA
GANG vor HSA In jeder 30-Minuten-Pause & Donnerstagvormittag
 
ÜBERBLICK
Do 09:30–11:30  HS A
ERÖFFNUNG und 
KEYNOTE
Do 12:00–12:30  HS A
Posteraust., Eröffnung
Do 13:00–15:00  HS A
WORKSHOP 5
Do 12:30–15:00  HS C
WORKSHOP 2
Do 12:30–15:00  ÜR
WORKSHOP 4
Do 12:30–15:00  SR A
WORKSHOP 11
Do 12:30–15:00  SR D
WORKSHOP 14
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Do 15:30–17:30  HS A
WORKSHOP 5
Do 15:30–17:30  HS C
WORKSHOP 3
Do 15:30–17:30  ÜR
WORKSHOP 15
Do 15:30–17:30  SR A
WORKSHOP 6
Do 15:30–17:30 SR D
WORKSHOP 7
Fr 09:30–11:00  HS A
WORKSHOP 16
Fr 09:30–11:00  HS C
WORKSHOP 13
Fr 09:30–11:00  ÜR
PRÄSENTATION 2
Fr 09:30–11:00  SR A
WORKSHOP 1
Fr 09:30–11:00  SR D
WORKSHOP 10
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eFr 11:30–12:30  HS A
WORKSHOP 16
Fr 11:30–13:00  HS C
WORKSHOP 13
Fr 11:30–13:00  ÜR
WORKSHOP 9
Fr 11:30–12:30  SR A
WORKSHOP 1
Fr 11:30–12:30  SR D
WORKSHOP 10
Fr 14:00–16:00  HS A
WORKSHOP 12
Fr 14:00–16:00  HS A
WORKSHOP 8
Fr 14:00–16:00  ÜR
WORKSHOP 9
Fr 14:00–16:00  SR A
PRÄSENTATION 1
Fr 16:30  HS A
Präsentation von Büchern und Projekten/Abschluss der Tagung
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